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From the questions in exploring myself by visual experiences, this thesis is going
to talk the issues about the relations between visual sense, memories and myself,
and the way to present. By using the aseity issues concluded in the process of
artist creation with borrowing ready-made object to present myself as a point of
penetration, this thesis analyzes how to strategically adopt the objectivity of
irrational sub-consciousness, feelings, and imagination in presenting the unknown
part of myself.
 
In chronological order, the works are analyzed in such three parts as about
memory, imagination, and life. According to the artistic practice, artistic creation
has to go through a series of successive procedures from sensational experience
to rational thinking, and to irrational experiments at the end. Based on this theory
above, an intricate net structure weaved by aseity and elements from daily life
exhibition visual reflections as a reference for discovering the unknown part of
myself.
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